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 Téma bakalářské práce zní moderní nízkoenergetický rodinný dům a obsahuje 
dokumentaci pro provádění stavby. Rodinný dům je navržen se zajímavým 
architektonickým a dispozičním řešením. Objekt je situován na území kraje Vysočina 
v městě Přibyslav v okrajové klidové části, kde je jihovýchodní strana situována k lesu. 
Dvoupodlažní rodinný dům je navržen pro 4 osoby. Celý objekt je navržen v systému ze 
ztraceného bednění Velox. Sendvičová konstrukce je skládaná z cementoštěpkových 
desek, tepelné izolace a železobetonové vrstvy. Stropní konstrukce je 
z prefabrikovaných stropních prvků lepených z desek Velox do tvarů krabic a betonové 









Theme of this Bachelor´s thesis is modern low-energy detached house and it 
contains documentation for the execution of the project. House is designed with 
interesting architecture and disposition solution. The building is situated in the region 
Vysočina in small town Přibyslav in a quiet suburb. The southeast side is situated to the 
forest. Two-storey house is designed for 4 people. The entire building is designed in a 
system of permanent shuttering Velox. The sandwich construction is composed of 
cement-woodchips slabs, thermal insulation and reinforced concrete. The ceiling is 
made of prefabricated components glued of Velox slabs to shape of boxis and 
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 Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavební 
části k provedení novostavby – rodinného domu. Dvoupodlažní rodinný dům pro 4 
osoby má mírně členitou strukturu jednotlivých traktů o různých výškových úrovních 
střešních plášťů. Novostavba se nachází v městě Přibyslav.  
 Hlavním úkolem bylo zpracovat dané téma jak po dispoziční stránce tak po 
architektonické. Návrh vhodného konstrukčního systému a vyřešit optimální skladby a 
návaznosti jednotlivých konstrukcí, vypracování projektové dokumentace včetně 
textové části, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziky. Projekt obsahuje hlavní 
textovou část a další jednotlivé dílčí části: přípravné a studijní práce (seminární práce – 
rešerše, návrh schodiště a základů), studie, textová část, výkresová část, požárně 
bezpečnostní řešení (technická zpráva požární bezpečnosti, půdorysy, situační výkres), 
výpočty stavební fyziky (zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska 
požadavků tepelné techniky a akustiky) a technické listy. Celková práce splňuje 
předepsané požadavky. Při zpracování této práce jsem postupoval podle platných 



















2. Vlastní text práce 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby 
 Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 
 
b) Adresa 
     ulice Ronovská, Přibyslav 582 22 
 M. Ú. Přibyslav, číslo parcely 981/112 
 
c) Předmět dokumentace 
Jedná se o novostavbu dvoupatrového nízkoenergetického rodinného domu 
s garáží. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) Jméno a příjmení a místo trvalého pobytu  
David Vošický 
ulice Dlouhá Ves 112, Přibyslav 582 22 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
a) Jméno a příjmení vedoucího zpracovatele dokumentace, IČ, místo podnikání 
 Pavel Pospíchal 
 IČO: 18823569 
 Dlouhá Ves 54, Přibyslav 582 22 
b) Jméno a příjmení hlavního (odpovědného) projektanta dokumentace, 
osvědčení o autorizaci 
Ing. Radek Němec (tel. 702 459 326)  
Autorizovaná osoba v evidenci České komory Inženýrů 
3 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) Základní informace o rozhodnutích, nebo opatřeních, na jejímž základě byla 
stavba povolena 
Stavební povolení a další opatření vyřizuje stavební úřad Havlíčkův Brod.  
 
b) Základní informace o dokumentaci, nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projekt byl navržen podle zákona č. 183/2006 Sb. Včetně navazujících vyhlášek 
a norem. 
 
c) Další podklady 
Katastrální mapa území, investiční záměr investora, konzultace s investorem, 
výškopisné a polohopisné zaměření území – geodetické práce, podklady od 
správců sítí, projekt k územnímu řízení, platný Územní plán. 
 
A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na prostředí 
 
a) Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území o ploše 1233,6 m2 v městě Přibyslav. Území je řešeno 
pro výstavbu rodinných domů v okrajové části města. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území  
Území doposud nebylo nijak využíváno k jakékoliv činnosti. Pozemek je ve 
vlastnictví investora 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  
Jedná se o území, které je v územním plánu zahrnuto pro výstavbu rodinných 
domů. V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické 
památky. Nezasahuje do památkové rezervace, památkové zóny, záplavového 
území, zvláště chráněného území. Celá navrhovaná stavba se nachází mimo 




d) Údaje o odtokových poměrech 
Hlavním sběrným tokem zájmové oblasti je řeka Sázava, která tvoří povodí 3. 
řádu. Nezasahuje do řešeného území. 
 
e) Údaje v souladu s územně plánovací dokumentací 
Zákon č. 183/2006 Sb. Dokumentace je v souladu s územním plánem. Rodinný 
dům je dvoupodlažní s plochou 220,25 m2 zastavěné plochy, podléhá 
stavebnímu povolení. Jeho projektová dokumentace je v souladu s Územním 
rozhodnutím pro tuto lokalitu. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků využití území 
Novostavbou rodinného domu nedojde ke změně způsobu využití daného území, 
ani se nijak nezmění vedení dopravy v dané oblasti. Místo stavby mělo být dle 
územního plánu využito na výstavbu rodinného domu.   
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V navrhovaném řešení byly respektovány všechny požadavky správců sítí a 
dotčených orgánů, které byly zohledněny a zpracovány v projektové 
dokumentaci vzneseny. Napojení sítí, vjezd parkoviště budou provedeny 
v souladu s požadavky dotčených orgánů.  
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není potřeba udělovat žádné výjimky a úlevy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice  
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby(podle 
katastru nemovitostí) 
Pozemek P. Č 981/63 Ing. Jiří Joukl, Přibyslav 582 22 





A.4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu nízkoenergetického rodinného domu.  
 
b) Účel užívání stavby  
Novostavba byla navržena dle normy ČSN 734301 jako rodinný dům k běžnému 
využití.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba se zařazuje mezi trvalé stavby.  
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle 
ustanovení vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. Na 
použité materiály na stavbě bude vydáno prohlášení o shodě. Veškeré podmínky 
správců inženýrských sítí a dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány v 
projektové dokumentaci. Byly provedeny tyto průzkumy: radonový průzkum a 
geologický průzkum. Příjezdová komunikace je provedena podle samostatného 
projektu, který byl proveden včetně uložení veřejných sítí zároveň s parcelací 
pozemku. V současné době je komunikace dokončená. Veřejné sítě jsou 
provedeny v nové komunikaci, na pozemek byly přivedeny přípojky: plyn a 
elektrika do pilíře na hranici pozemku. Plynová přípojka bude využita, na 
pozemek je přiveden vodovod. Vjezd na parcelu je proveden v souladu 
s projektem komunikace ze západní části pozemku, na určeném místě v souladu 
s projektem komunikace. Bezbariérový vstup pro tělesně postižené byl řešen dle 




f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Projednání projektové dokumentace proběhlo s příslušnými orgány a je 
v souladu s požadavky a s územně plánovací dokumentací (dokumentace byla 
zpracována na základě investora, projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány 
a investorem). Všechny požadavky byly zpracovány a vyřešeny.  
 
Požadavky územního plánu 
• Navržený objekt plní funkci bydlení - splňuje požadavky 
Požadavky obce 
• Projekt i investor respektují požadavky 
Přístupová a příjezdová komunikace 
• Pozemek je napojen na obslužnou komunikaci ze západní strany 
• Majitel komunikace souhlasí s napojením objektu 
Likvidace odpadů 
• Objekt bude zapojen do svozového systému města Přibyslav 
• Po ukončení stavby bude provedena smlouva se svozovou organizací 
• V době stavby bude stanoven způsob likvidace odpadů a přebytečné 
zeminy na základě žádosti stavebníka k obecnímu úřadu. 
Ochrana ovzduší 
• V navrhovaném objektu bude spalován zemní plyn 
Ochrana povrchových a spodních vod 
• Objekt nemá vlastní zdroj vody 
• Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci obce 
Ochrana krajiny, lesního a vodního hospodářství 
• Objekt není významným krajinotvorným prvkem 
• Objekt nezasahuje do ochranného pásma lesa a vod 
Vyjádření plynárenské organizace k napojení objektu na plyn – zemní 
• Připojovací bod na hranici pozemku, kde je vybudován instalační 
sloupek 
Vyjádření distribuční organizace k připojení objektu na elektrický rozvod 





Vyjádření správce vodovodu k napojení objektu na veřejný vodovod 
• Objekt bude připojen na veřejný vodovod. 
Vyjádření správce kanalizace k napojení objektu na veřejnou kanalizační 
soustavu 
• Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci města 
Vyjádření telekomunikační organizace 
• Objekt nebude napojen na telekomunikační síť. 
Kabelová televize 
• V bude připojen ke kabelovce 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Předmětná stavba nemá určené výjimky a úlevová řešení. 
 
h) Návrhové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů) 
zastavěná plocha:  220,25 m2 
obestavěný prostor: 1320,35 m3 
užitná plocha: 312,34 m2 
funkční jednotky a jejich velikosti: viz. Projektová dokumentace 
počet uživatelů: 4 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisíí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 
Roční spotřeba vody pro bytovou jednotku = 4x35m3 » 140m3 (150m3) 
Dešťová voda bude zachycována pomocí retenční nádrže a bude vsakována do 
okolní zeminy a dále přebytečná voda bude odváděna do místní městské 
kanalizace 
 
j) Orientační náklady stavby 





A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je členěna na dva segmenty. Jeden z nich tvoří garáž, druhý společenskou 
částí domu. Tyto dvě části jsou propojeny zádveřím, z chodby je situována 
klidová část domu. Budova je řešena požárně bezpečnostním řešením na 1 úsek.  
 
SO 01 – Novostavba rodinného domu 
SO 02 – Garáž řešeného objektu 
SO 03 – Zeleň 
SO 04 – Betonový zpevněný chodník 
SO 05 – Betonová dlažba 
SO 06 – Přípojka NN 
SO 07 – Přípojka sítí 
SO 08 – Přípojka plynu 
SO 09 – Přípojka kanalizace 
SO 10 – Přípojka vody 
 
 
B Souhrnná technická zpráva 
B. 1  Popis území 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek p.č. 981/112 v m.ú. Přibyslav je v mírném svahu. Pozemek není 
v současné době nijak hospodářsky využíván, je pokryt náletovou zelení. 
Dle územního plánu Přibyslavi je předmětný pozemek funkční plochou ZMK, 
která je charakterizována jako zeleň městská a krajinná. Pozemek se nachází 
v okrajové části města v klidové obytné zóně. Objekt respektuje orientaci ke 
světovým stranám a vzájemné odstupy od sousedních objektů. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, na základě něhož 
byla projektová dokumentace vypracována. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Předmětné území nespadá do žádného bezpečnostního pásma. Výkopové práce 
budou v ochranném pásmu stávajících IS prováděny ručně a v případě nutnosti 
bude rozvod uložen do chráničky. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Realizací záměru se výrazně nezmění odtokové poměry v území. Vliv stavby na 
okolní stavby je veskrze neutrální. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek je v současné době poměrně řídce zarostlý náletovou zelení. V rámci 
terénních úprav bude nutno tuto zeleň odstranit, v rozsahu cca 20% plochy 
pozemku. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Pro dotčené pozemky nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Není tedy 
zapotřebí souhlasu s odnětím ZP ze ZPF. Stejně tak se nejedná o pozemky 
s plněním funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
technickou a dopravní infrastrukturu 
V blízkosti předmětného pozemku se nachází sítě technické infrastruktury. Pro 
potřeby daného záměru je uvažováno s napojením na veřejný vodovod, 
plynovod, kanalizaci, nízkého napětí a veřejného osvětlení. Dopravně je areál 
napojen na stávající chodník vedoucí od ulice Ronovská. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
V první řadě bude provedeno, v nutném rozsahu, kácení náletových dřevin a 
odstranění náletových keřů. Na to bude navazovat skrývka a následně se pak 
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začne s realizací potřebných terénních úprav, zpevněných ploch, IS, parkovacích 
stání atd. Předpokládaný termín zahájení terénních úprav a s tím souvisejících 
činností je duben 2015. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem je na pozemku par. č. 981/112 vybudovat novostavbu rodinného domu, 
jehož součástí bude garáž. Součástí záměru jsou tedy i terénní úpravy, zpevněné 
plochy, připojení na vodovod, plynovod, kanalizaci, nízké napětí a veřejné 
osvětlení.  
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus 
Dle Územního plánu Přibyslavi je řešený pozemek ve funkční ploše pro 
výstavbu rodinných domů, ale v současné době není nijak využíván. Pozemek 
má lehce svažitý tvar, lokalita je určena k zástavbě rodinných domů. Lokalita je 
napojena na stávající komunikaci nově budovanou místní komunikací. Pozemek 
v částečné míře pokrývá náletová zeleň, například nízké keře.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, členitý s různými výškovými 
úrovněmi, vjezd na pozemek je situován na západ. Dům má plochou střechu, 
kombinuje omítku štukovou lehčenou a keramický obklad Neptuno Gris. Hlavní 
vstup do rodinného domu je v severozápadní části opatřen vstupními dveřmi. 
Podlaha domu je situována o min. 15cm nad upraveným terénem. Definitivní 
osazení bude korigováno na místě v závislosti na výškách upraveného terénu. 
Dispozice domu je projektována dle představy investora. Prostory uvnitř  RD 
budou k běžnému využití čtyřčlenné rodiny. Sociální zařízení je umístěno 
v obou patrech. Stavba RD je ze systému Velox. Realizuje se na základových 
monolit - betonových pásech. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ze systému 
Velox (ztraceného bednění), vnitřní prostor se vyplní betonem a tepelnou 
izolací. Vnitřní nenosné příčky jsou z štěpkocementových desek Velox. Je zde 
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použit skládaný strop s bednícími prvky Velox s následnou betonovou zálivkou. 
Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, nízkotlaký plynovod a nízké 
silové napětí. Vnější plochy jsou zatravněny, pouze parkovací stání, chodníky a 
vchod jsou provedeny z betonové zámkové dlažby, komunikace má asfaltový 
povrch. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celý pozemek bude po celém obvodě oplocen betonovými prvky ze ztraceného 
bednění a  poplastovaným plotem výšky 1500mm, s dvěma vstupy. Vstupy 
budou uzamykatelné. Jeden vstup je bezbariérový, na který navazuje 
komunikace s asfaltovým povrchem. Na pozemek bude dovedena přípojka vody, 
nízkotlakého plynovodu, kanalizace, silového nízkého napětí. V krátké 
vzdálenosti od pozemku je hydrant. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Severozápadní vstup z ulice Ronovská je řešen bezbariérově. Všechny zpevněné 
komunikace jsou ve sklonu max 5 %. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při provozu - uživatel je povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat 
potřebné revize v průběhu užívání stavby. 
Při výstavbě - dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při 
realizaci díla dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP na 
staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu 
vyhrazených technických zařízeni a příslušné související a závazné technické 
normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i ke všem ostatním osobám, které 
se budou s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a 
nebudou zaměstnanci dalších dodavatelů prací, nebo zhotoviteli je dodavatel 
stavby zajistit především veškeré požadavky na zajištěni BOZP vyplývající z 
ustanoveni Zákoníku práce a dalších předpisů na tento zákon navazujících. S 
dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby povinen smluvně 
dohodnout konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištěni BOZP včetně 
stanoveni odpovědných a kontaktních osob. 
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V případě vzniku mimořádné události, například vážného pracovního úrazu 
samostatně pracujících zaměstnanců dalších dodavatelů nebo zhotovitelů je 
povinen dodavatel stavby zajistit poskytnuti první pomoci a následně odborné 
lékařské pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti 
související se vznikem takové události do jejich ohlášení a vyšetřeni v 
nezměněném stavu nebo je řádně a prokazatelně zdokumentovat. Dodavatel 
stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupni provozní řad stavby 
obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní 
čísla a jména odpovědných vedoucích zaměstnanců. Dodavatel stavby a další 
dodavatele a zhotovitele stavebních prací provozující na stavbě technická 
zařízeni zajistit v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich 
pravidelnou kontrolu ve stanovených terminech příslušné předepsané zkoušky a 
revize a povedou o nich průkaznou dokumentaci. Dodavatel stavby je povinen 
zajistit, aby při používání technických zařízeni a technologii, jakož i materiálů a 
výrobků byly důsledně respektovány, jak obecně závazné předpisy, tak také 
všechny pracovní a technologické postupy, návody a technické podmínky 
stanovené jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto zařízeni, 
materiálů a výrobků vyžádat. Při realizaci stavebního díla a prováděni 
jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a další dodavatele a zhotovitele 
stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit platnými obecně 
závaznými právními normami, platnými technickými normami, bezpečnostními 
předpisy a pravidly a to především: 
Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízeni ve zněni pozdějších novelizaci 
• Nařízeni vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních 
značek a zavedeni signálů 
• Nařízeni vl. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
• Nařízeni vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečny provoz 
a používáni strojů, 
technických zařízeni, přístrojů a nářadí 
• Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášeni a zasíláni 
záznamu o úrazu 
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• Nař. vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• Nař. vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů při provozován dopravy dopravními prostředky 
• Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nař. vi. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky BOZP v 
pracovněprávních vztazích… (zákon o zajištěni dalších podmínek BOZP) 
• Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci 
na staveništích 
- staveniště nutno ohradit do výšky 1,8m 
- každé pracoviště musí byt dostatečně osvětleno denním nebo umělým 
osvětlením, velikost musí vyhovovat požadavkům příslušných technických 
norem 
- organizace skladů a skládek má odpovídat předpokládaným postupům práce 
tak, aby jejich kapacita, rozmístěni a vybaveni umožňovaly plynule doplňovaní a 
odběr bez zbytečné manipulace 
- plochy skládek musí byt odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny 
- nutno dodržet předpisy pro zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních 
pracích 
- stavbyvedoucí se musí postarat nejpozději den před zahájením výkopových 
prací o vyznačeni podpovrchových zařízeni a vedeni 
- při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy 
- lešení bude opatřeno siťovinou proti šířeni prachu 
- lešení bude podchozí, bude zajištěna bezpečnost osob proti pádu předmětů z 
lešení 
- případné znečištění vozovek bude neprodleně odstraněno 
- při realizaci se předpokládá pojezd nákladních automobilů (12t), 
autodomíchívačů , rypadel, apod. 
Dle zákona 309/2006 § 14 budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci 
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vice než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve fázi 
přípravy a ve fázi realizace. 
Jméno koordinátora (dle přílohy č.4 NV 591/2006Sb. Bod 6 – bude vybrán na 
základě výběrového řízeni. Jednotlivé práce budou prováděny podle 
zpracovaných typizovaných firemních pracovních a technologických postupů a 
pro zvlášť nebezpečné práce jako jsou práce bourací nebo výkopové prováděné 
ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup 
přípravářem dodavatele stavby. Dodavatel stavby a další dodavatele a 
zhotovitele stavebních prací zajisti při výstavbě požární ochranu a dodržovaní 
požadavků vyplývajících z právních předpisů a platných technických norem a to 
především: 
• Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
• Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
• Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařováni a nahříváni živic v tavných nádobách 
Za zajištění PO odpovídá vedoucí stavební organizace prostřednictvím 
požárního technika. Každý zaměstnanec musí znát a dodržovat předpisy PO. 
Požární posouzeni se provádí dle ČSN 73 0802(04). Staveniště je nutno vybavit 
potřebným množstvím hasicích přístrojů, odpovídajícím skladovému materiálu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Jedná se o novostavbu moderního dvoupatrového rodinného domu ze systému 
Velox. Stavba má dvě patra nadzemní. Střecha nad rodinným domem je plochá, 
nad garáží je střecha zelená extenzivní. Součástí je i garážové stání pro dva 
automobily.  
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Dům je postaven ze systému Velox, obvodové stěny XL 42 PLUS, vnitřní nosné 
zdi TT 30 a nenosné štěpkocementové desky WS tl. 100 mm. Objekt bude 
založen na základových pasech z prostého betonu C16/20  šířky 600mm a 
500mm, a hloubky 1100mm, s podmínkou založení v nezámrzné hloubce min 
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900mm. Podkladní základová deska bude tl.150mm a vyztužena kari sítí oka 
2x150/150/6 s přesahy přes jednotlivé sítě min. 2 oka. Sokl bude mít 
povrchovou úpravu mozaikovou omítkou vnější, případně dle výběru investora 
viz projektová dokumentace. V místech přizdívané hydroizolace bude tepelná 
izolace svislá tl.100mm XPS resp. Tl.100mm – viz výše a projektová 
dokumentace, v podlahách bude položen vodorovně podlahový EPS tl. 170mm 
případně jiný materiál.  
Konstrukce stropu na 1.NP - bude skládaný strop z bednících desek a později 
betonovou zálivkou C20/25. Při provádění stropu je nutné postupovat dle 
technologických pravidel a požadavků výrobce. Součástí stropní konstrukce 
bude systém železobetonových věnců vyztužený 4 pruty Ø R 10 (ocel 10 505) a 
to jako součást systému obvodových a vnitřních nosných stěn ze systému Velox. 
Podrobně bude stropní konstrukce řešena v prováděcí projektové dokumentaci 
nebo bude přímo navržena výrobcem a schválena statikem. 
 
Nadpraží okenních a dveřních otvorů - bude řešeno prostorovým ocelovým 
nosníkem zalitým v betonovém plášti. 
 
Střešní konstrukce - je řešena plochou střechou jednoplášťovou. Na nosnou 
konstrukci bude položena parozábrana SBS modifikovaný asfaltový pás typ 
S s nosnou vložkou hliníkovou, který bude bodově nataven k nosné konstrukci. 
Nad ním bude vrstva tepelné izolace tl 200 mm z EPS. Spád 3% bude vytvořen 
další vrstvou tepelné izolace tl 50-190 mm z EPS. Konečnou vrstvu bude tvořit 
SBS modifikované asfaltové pásy typu S s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a 
s nosnou vložkou výztužnou. V místě teras bude na tyto pásy ještě betonová 
dlažba. 
 
Povrchová úprava vnějších stěn - bude provedena z lehčené štukové omítky 
s povrchovou úpravou fasádní barvou dle architektonického návrhu a schválení 
investorem. Další povrchovou úpravou je v 2NP keramický obklad. Povrchová 
úprava vnitřních stěn bude omítkou vápenosádrovou se štukem + malba vnitřním 
nátěrem na štuk dle výběru investora. Koupelna a WC bude opatřena obklady 
stěn do výšky 2100mm. Kuchyň bude mít obklad keramický za linkou. 
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Podlahy 1NP, 2.NP - podlahy budou z betonových stěrek, keramické dlažby, 
plovoucí podlahy – dřevěné parkety a vinyl.  
 
Okna - jsou navržena plastová, případně hliníko-dřevěná, stejně tak vstupní 
dveře. Okna budou s výplní izolačním trojsklem.  
Vnitřní rozvody elektřiny - Hlavní rozvaděč v objektu bude umístěn v garáži 
rodinného domu. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY, budou uloženy ve 
velké míře v chráničkách ve stěnách 1NP, 2.NP, případně v podlahách.  
Osvětlení - bude provedeno žárovkovými svítidly, na hygienickém zařízení 
budou použita žárovková svítidla nástěnná. Hodnoty osvětlenosti budou 75-300 
lx. Ovládání osvětlení bude vypínači místně, na chodbě alt. čidla. Bude 
provedeno i napojení osvětlení venkovních prostorů před vstupem, garáží a 
směrem do zahrady. Vedle garáže bude vyvedena venkovní zásuvka. Osvětlení- 
dle výběru investora. Umístění svítidel, vypínačů a zásuvek v koupelně a 
umývárně musí odpovídat ČSN 332135. Svítidla ve venkovním prostoru musí 
mít kryti IP 43. Osvětlení pracovních ploch v kuchyni musí být přizpůsobeno 
typu kuchyňské linky.  
Zásuvkové rozvody - v objektu budou rozmístěny zásuvky 230V, které jsou 
určeny pro napojení domácích spotřebičů. 
Větrání - koupelny a WC budou větrány okny, případně el. Ventilátory, 
v kuchyni bude digestoř.  
Vytápění rodinného domu - bude podlahové dle samostatně zpracované PD. 
Hlavní ovladač topení bude umístěn v kotelně, každá podlahová větev bude mít 
vlastní teplotní čidlo podlahy i prostoru. Hlavní termostat bude umístěn 
v obývacím pokoji. Místnosti hygienického zázemí budou doplněny o 
kombinované otopné žebříky. Teplota topného systému bude regulována 
prostorovým termostatem. 
Voda a kanalizace - rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z trub 
plastových... Stoupací potrubí bude DN 100. Kanalizace bude vyvedena do 
přípojky kanalizace a napojena bude potrubím DN 200. Připojovací potrubí 
k jednotlivým zařizovacím předmětům bude dimenzováno s ohledem na druh 
zařizovacího předmětu a na počet připojených předmětů. Všechny zařizovací 
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předměty budou napojeny na kanalizaci přes standardní zápachový uzávěr. 
Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu jakožto větrací potrubí o stejné 
dimenzi a bude ukončeno min. 500mm nad střechou větrací hlavicí DN 100. 
Ohřev vody bude zajištěn přes plynový turbokotel. Teplota TUV bude 
automaticky regulována nastavitelným termostatem. Rozvody vody budou 
provedeny v souběhu teplé a studené. Rozvod je navržen z trubek plastových. 
Rozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu nebo v konstrukci podlahy. Veškeré 
rozvody budou izolovány tepelně i zvukově. 
Hromosvod - na objektu rodinného domku bude zřízena ochrana před účinky 
blesku (bleskosvod) v souladu s ČSN EN 62305-1. Na ploché střeše bude 
zřízena jímací soustava třídy LPS IV, tvořená vodičem AlMgSi Ø8. Vodič bude 
uložen na atice střechy do podpěr PV15 a PV12. Jímací soustava bude doplněna 
pomocným jímačem. V ploše střechy na anténním stožáru bude vztyčena jímací 
tyč do výšky 3m. K anténnímu stožáru bude připevněn oddálený jímač tvořený 
touto jímací tyčí pomocí izolačních tyčí, výpočtová dostatečná vzdálenost je 
15cm. Svody budou připojeny na společnou uzemňovací soustavu tvořenou 
páskem FeZn 30/4 ve výkopu pro základy objektu ve vzdálenosti cca 1m od paty 
objektu. Na společnou uzemňovací soustavu bude připojeno i uzemnění 
rozvaděče RD (CUB) a RE objektu. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba bude mechanicky odolná a stabilní proti všem okolním vlivům. Stavba je 
navržena dle platných norem.  Při návrhu se používali materiály s dostatečnou 
mechanickou odolností. Stabilita objektu je zajištěna pomocí svislých a 
vodorovných konstrukcí dle příslušných ČSN, tak aby bezpečně přenášela 
zatížení do základových konstukcí. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
Jedná se o rodinný dům. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Na stavbě se nevyskytují 
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
c) zhotovení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
d) zhotovení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
e) zhotovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru  
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
f) zjištění potřebního množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 




j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 Viz požárně bezpečnostní řešení – samostatná část  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energií na její 
vytápění a větrání byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem 
budovy, orientací a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcím systémem 
V celém objektu jsou okna s izolačním trojsklem. Topení bude puštěno od září 
do května viz příloha č. 
 
b) Energetická náročnost budovy  
Budovy je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů 
Do budoucna by bylo možné připojit k budově solární panely, které by byly 
umístěny na střeše. Dále pak můžeme uvažovat o zapojení tepelného čerpadla. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Nově navržená dispozice rodinného domu je volena s maximální 
odpovědností vůči světovým stranám, v souladu s individuálními požadavky 
stavebníka. Hygienická zařízení v domě jsou navržena tyto: koupelna s WC 
2x v 1NP a 2.NP. Všechny místnosti sociálního zařízení jsou přístupné z 
chodby. Pro všechny obytné a pobytové místnosti rodinného domu je 
navrženo přímé denní osvětlení okny. Při provedení RD musí být dodrženy 
normové požadavky na oslunění a osvětlení všech prostor. Ve 
všech pobytových místnostech objektu bude zajištěno větrání přímé okny. 
Odvětrání hygienických zařízení je možné jednak okny, jednak je nutno 
zajistit nuceným větráním s odtahem ventilátorem vyústěným do fasády. 
Odvětrání kuchyně bude zajištěno digestoří s dostatečným výkonem a s 
vyústěním do fasády. Garáž je přístupná z pozemku, z hlediska zamezení 
proniku pachů v garáži může být instalováno automaticky spínané podtlakové 
větrání, s odvodem do fasády. Příslušnými opatřeními bude zajištěna ochrana 
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vnitřního prostředí v budově z hlediska akustické pohody (viz část. Ochrana 
proti hluku). Shromažďování a likvidace odpadů vzniklých při provozu 
v rodinném domě budou probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy 
a místními pravidly. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativnímí účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana stavby pře pronikáním radonu z podloží  
Pro stavbu se nenavrhují protiradonová opatření. Bude použita hydroizolace 
SBS Glastek Al 40 mineral (skladba = štěrkové lože, beton, Glastek Al 40 
mineral), stavba musí být chráněna proti pronikání radonu z podloží dle 
par.6,odst.4 zákona č.13/2002Sb. Provedení této izolace, která zároveň 
nahrazuje hydroizolaci, musí být odborné, bez jakýchkoli prostupů a dokonale 
utěsněná.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy  
Stavbu není potřeba chránit před bludnými proudy.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavbu není potřeba chránit před technickou seizmicitou. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Částečně je stavba chráněna před hlukem živým plotem do výšky 1500 mm. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území, není potřeba provádět protipovodňová 
opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Pro novostavbu se zřizuje nová přípojka a to na elektro, plyn, kanalizaci a vodu. 
Přípojka elektro bude řešena napojením na rozvaděč a samotné připojení bude 
provedeno výkopem od přípojného místa. Přípojka vody bude napojena na 
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vyvedenou přípojku na pozemku, kanalizace bude napojena napojením na 
stávající přípojku – viz PD-Přípojky. Přípojka plynu je taktéž zpracována 
samostatně. Přípojky budou vyřešeny samostatně. 
 
b) Přípojka rozměry, výkonové kapacity a délky 
Neprovádí se  
 
B.4     Dopravní řešení  
 
a) Popis dopravního řešení 
V místě pozemku se nachází obytná zóna. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen ze severozápadní strany na ulici Ronovská. 
c) Doprava v klidu 
U rodinného domu se nachází 2 parkovací místa  
d) Pěší a cyklistické stezky 
V blízkosti se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 
 
 
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
Na cca 20% plochy pozemku bude skryta ornice. Terénní úpravy spočívají po 
provedení základů, zhutněním ploch kolem budoucího RD.  Aby navrhované 
cesty na pozemku vyhověly užívání lidmi a odtoku dešťových vod, je nutné 
cestu od hlavního vstupu spádovat ve sklonu 5%.  V rámci části pozemku je 




b) Použité vegetační prvky 
Na ploše pozemku bude v rozsahu cca 20% odstraněna náletová zeleň a skrytá 
ornice. V ploše okolo východní stěny budou v blízkosti vysazeny 4 nové listnaté 
stromy. Na jižní straně bude vysazen jeden listnatý strom. Kolem oplocení bude 
vysazen živý plot-tůje.   
 
c) Biotechnické opatření 
Neprovádí se  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)   Vliv na životní prostředí  - ovzduší, hluk, odpady a půda 
V rámci rodinného domu bude vznikat komunální odpad – bude nutno vyvážet 
odpadkové koše. Veškeré konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobku – Požadavky. Nenavrhují se speciální opatření proti hluku. 
Ovzduší nebude nijak znečištěno užíváním RD. 
 
b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.) 
Na pozemku nejsou žádné památkově chráněné stromy, jen náletová zeleň. 
  
c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Terénní úpravy nemají žádný vliv na soustavu chráněných území natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Oznámení pro zjišťovací řízení nebylo vzhledem k druhu navrhovaného záměru 
zpracováváno. Nebyl tedy vydán žádný závěr zjišťovacího řízení. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 




B.7 Ochrana obyvatelstva 
V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění 
pádu osob do výkopu, z lešení nebo z rozestavěných podlaží a opatření k 
zamezení zranění osob padajícím špatně uloženým nebo špatně zajištěným 
stavebním materiálem. Přes obecnou známost těchto nebezpečí se uvedená 
zranění, s mnohdy velmi těžkými následky, na stavbách stále v hojném počtu 
vyskytují! 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V rámci terénních úprav bude spotřeba větší množství zhutnitelné zeminy. Část 
vykopané hmoty zeminy se použije pro srovnání plochy pod rodinný dům.  
 
b)  Odvodnění staveniště 
Terénní úpravy změní odtokové poměry dešťových vod. Voda bude vyčerpávána 
postupným vsakováním. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravně bude stavba připojena na ulici Ronovská a samostatným dočasným 
nájezdem. Staveniště jako takové vyžaduje nároky pro připojení na sítě 
technické infrastruktury.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V době provádění zemních prací budou sousední pozemky ovlivněny hlukem a 
případně znečištěnými komunikacemi. Zemní práce a ostatní práce, kde hrozí 
omezování okolí, budou prováděny pouze v časovém intervalu 8-16 hod a 
všechna auta vyjíždějící ze staveniště budou před vjezdem na stávající 
komunikace řádně očištěna. Při veškerých pracích je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště 
se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 




e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Vzhledem k velikosti předmětného pozemku není nutné v souvislosti 
s odstraňováním dřevin a zeleně chránit okolí stavby.  
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Nedojde k záborům 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy opadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Charakter záměru implikuje produkci minimálního množství odpadů. Bude se 
jednat hlavně o obalový materiál palet. Emise CO2, NOx,  které budou vydávat 
pracovní stroje, budou
 
v běžných hladinách. Při realizaci budou mít všechny 
používané stroje a vozidla platnou technickou a emisní zkoušku. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 
Výkopy dle projektové dokumentace, část se použije na vyrovnání sklonu 
terénu. Sejmutí ornice 360m3 . Mezideponie ornice bude zřízena na okraji 
pozemku. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Náletová zeleň na pozemku bude vykácena a odstraněna pouze v nezbytném 
rozsahu. Skrývka ornice bude v této oblasti prováděna s maximální opatrností.  
Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti 
a prašnosti. Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední 
možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. 
V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Motory 
stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a 
budou pod ně vkládány odkapové vany. Před výjezdem vozidel mimo prostor 
staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých 
nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné 
komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel 





j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi 
související bezpečnostními předpisy a nařízeními vyhláška 324/90Sb. Pracovníci 
musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. 
Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. 
Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunu. 
Jednotlivé přístupové cesty musí být znatelně označeny. Koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutný, pokud je doba trvání prací a 
činností delší než 30 pracovních dnů, v nichž bude vykonávat práce a činnosti 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
když celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Dále dodržovat zákon 
číslo 125/1997 Sb. „Zákon o odpadech“ a zákon 12/1997 Sb. „Bezpečnost a 
plynulost provozu na pozemní komunikaci“ a ostatní související předpisy 
zákony a vyhlášky zabývající se bezpečností práce. 
Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat zejména: 
- vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím 
prováděným pracím, školení o bezpečnosti práce, požární prevence  
- práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být prováděny na základě 
dohody se správci a vlastníky sítí, 
- při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření 
proti dotyku či přiblížení, 
- staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, a řádně označeno, 
- všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit, 
- před započetím zemních prací musí být vyznačena podzemní vedení a jiné 
překážky, vč. ochranných pásem. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 




l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
V době realizace bude provizorní parkovací stání na pozemku, přičemž bude 
osazena značka s upozorněním na práce blízko silnice s přikázáním snížení 
rychlosti. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě atd.) 
Nejsou speciální podmínky 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude orientačně členěna na tyto objekty (fáze): 
- zařízení staveniště, ohrazení/oplocení staveniště 
- výkopy, terénní úpravy 
- stavba rodinného domu, včetně napojení (voda, elektřina, odpady) 
- konečné terénní úpravy 
- zpevněné plochy (vjezd, odstavené stání, chodníky) 
- oplocení 
 
zahájení výstavby 4/2015 
















D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická 
zpráva 
D.1.1.a.1 Architektonické řešení 
Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, členitý s různými výškovými 
úrovněmi, vjezd na pozemek je situován na západ. Dům má plochou střechu, 
kombinuje omítku štukovou lehčenou a keramický obklad Neptuno Gris. Hlavní 
vstup do rodinného domu je v severozápadní části opatřen vstupními dveřmi. 
Podlaha domu je situována o min. 15cm nad upraveným terénem. Definitivní 
osazení bude korigováno na místě v závislosti na výškách upraveného terénu. 
Dispozice domu je projektována dle představy investora. Prostory uvnitř  RD 
budou k běžnému využití čtyřčlenné rodiny. Sociální zařízení je umístěno 
v obou patrech. Stavba RD je ze systému Velox. Realizuje se na základových 
monolit - betonových pásech. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ze systému 
Velox (ztraceného bednění), vnitřní prostor se vyplní betonem a tepelnou 
izolací. Vnitřní nenosné příčky jsou z štěpkocementových desek Velox. Je zde 
použit skládaný strop s bednícími prvky Velox s následnou betonovou zálivkou. 
Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, nízkotlaký plynovod a nízké 
silové napětí. Vnější plochy jsou zatravněny, pouze parkovací stání, chodníky a 
vchod jsou provedeny z betonové zámkové dlažby, komunikace má asfaltový 
povrch. 
 
D.1.1.a.2 Výtvarné řešení 
Vnější fasáda je tvořena stříbrnou akrylátovou omítkou v kombinaci 
s keramickým obkladem Neptuno Gris. 
 
D.1.1.a.3 Materiálové řešení 
Dům je postaven ze systému Velox, obvodové stěny XL 42 PLUS, sendvičové 
konstrukce je tvořena štěpkocementovými deskami WS a vnitřní tepelnou izolací 
isover tloušťky 200mm a železobetonové vrstvy tl. 150mm, vnitřní nosné zdi TT 
30 sendvič, štěpkocementové desky WS a vnitřní železobetonová vrstva tloušťky 
220mm, nenosné štěpkocementové desky WS tl. 100 mm. Objekt bude založen 
na základových pasech z prostého betonu C16/20  šířky 600mm a 500mm, a 
hloubky 1100mm, s podmínkou založení v nezámrzné hloubce min 900mm. 
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Podkladní základová deska bude tl.150mm a vyztužena kari sítí oka 2x150/150/6 
s přesahy přes jednotlivé sítě min. 2 oka. Sokl bude mít povrchovou úpravu 
mozaikovou omítkou vnější, případně dle výběru investora viz projektová 
dokumentace. V místech přizdívané hydroizolace bude tepelná izolace svislá 
tl.100mm XPS resp. Tl.100mm – viz výše a projektová dokumentace, 
v podlahách bude položen vodorovně podlahový EPS tl. 170mm případně jiný 
materiál.  
Konstrukce stropu nad  1NP: Nad 1.NP bude skládaný strop z bednících desek a 
později betonovou zálivkou C20/25. Při provádění stropu je nutné postupovat 
dle technologických pravidel a požadavků výrobce. Součástí stropní konstrukce 
bude systém železobetonových věnců vyztužený 4 pruty Ø R 10 (ocel 10 505) a 
to jako součást systému obvodových a vnitřních nosných stěn ze systému Velox. 
Podrobně bude stropní konstrukce řešena v prováděcí projektové dokumentaci 
nebo bude přímo navržena výrobcem a schválena statikem. 
Nadpraží okenních a dveřních otvorů budou řešeno prostorovým ocelovým 
nosníkem zalitým v betonovém plášti. 
Střešní konstrukce je řešena plochou střechou jednoplášťovou. Na nosnou 
konstrukci bude položena parozábrana SBS modifikovaný asfaltový pás typ 
S s nosnou vložkou hliníkovou, který bude bodově nataven k nosné konstrukci. 
Nad ním bude vrstva tepelné izolace tl 200 mm z EPS. Spád 3% bude vytvořen 
další vrstvou tepelné izolace tl 50-190 mm z EPS. Konečnou vrstvu bude tvořit 
SBS modifikované asfaltové pásy typu S s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a 
s nosnou vložkou výztužnou. V místě teras bude na tyto pásy ještě betonová 
dlažba. 
 
D.1.1.a.4 Dispoziční řešení 
Rodinný dům je navržen pro 4 osoby, rodiče a dvě děti. Vstup do objektu je 
situován od západu, k hlavní obytné části navazuje garáž pro dvě auta. V 1.NP 
se nachází hlavní komunikační prostor chodby, ze kterého se dostaneme do 
všech místností (kuchyň, obývací pokoj, pracovna, wc, koupelna, kotelna a 
garáž). Po schodnicovém schodišti se dostaneme do 2.Np kde se nachází 
(posilovna, ložnice, pokoj pro děti1, pokoj pro děti 2, koupelna a wc) z ložnice 
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je možnost se dostat do šatny, nebo zimní zahrady, jeden dětský pokoj má 
možnost vstupu na zelenou střechu extenzivní.55ŇKOVE STRANA 3 
 
D.1.1.a.5 Provozní řešení 
RD je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu, který vyhovuje všem 
potřebám a možnostem kvalitního a pohodlného bydlení. 
 
D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt rodinného domu není řešen jako bezbariérový.  
 
 
D.1.1.a.7 Konstrukční řešení 
Dům je postaven ze systému Velox, obvodové stěny XL 42 PLUS, vnitřní nosné 
zdi TT 30 a nenosné štěpkocementové desky WS tl. 100 mm. Objekt bude 
založen na základových pasech z prostého betonu C16/20  šířky 600mm a 
500mm, a hloubky 1100mm, s podmínkou založení v nezámrzné hloubce min 
900mm. Podkladní základová deska bude tl.150mm a vyztužena kari sítí oka 
2x150/150/6 s přesahy přes jednotlivé sítě min. 2 oka. Sokl bude mít 
povrchovou úpravu mozaikovou omítkou vnější, případně dle výběru investora 
viz projektová dokumentace. V místech přizdívané hydroizolace bude tepelná 
izolace svislá tl.100mm XPS resp. Tl.100mm – viz výše a projektová 
dokumentace, v podlahách bude položen vodorovně podlahový EPS tl. 170mm 
případně jiný materiál.  
Konstrukce stropu nad  1NP: Nad 1.NP bude skládaný strop z bednících desek a 
později betonovou zálivkou C20/25. Při provádění stropu je nutné postupovat 
dle technologických pravidel a požadavků výrobce. Součástí stropní konstrukce 
bude systém železobetonových věnců vyztužený 4 pruty Ø R 10 (ocel 10 505) a 
to jako součást systému obvodových a vnitřních nosných stěn ze systému Velox. 
Podrobně bude stropní konstrukce řešena v prováděcí projektové dokumentaci 
nebo bude přímo navržena výrobcem a schválena statikem. 
Nadpraží okenních a dveřních otvorů budou řešeno prostorovým ocelovým 
nosníkem zalitým v betonovém plášti. 
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Střešní konstrukce je řešena plochou střechou jednoplášťovou. Na nosnou 
konstrukci bude položena parozábrana SBS modifikovaný asfaltový pás typ 
S s nosnou vložkou hliníkovou, který bude bodově nataven k nosné konstrukci. 
Nad ním bude vrstva tepelné izolace tl 200 mm z EPS. Spád 3% bude vytvořen 
další vrstvou tepelné izolace tl 50-190 mm z EPS. Konečnou vrstvu bude tvořit 
SBS modifikované asfaltové pásy typu S s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a 
s nosnou vložkou výztužnou. V místě teras bude na tyto pásy ještě betonová 
dlažba. 
Schodiště je řešeno jako schodnicové ocelové se skleněnými stupni 
 
D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení 
Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde k 
napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku el. 
energie, kanalizace, vodovodu a NTL. U domu je kryté stání pro jedno vozidlo a 
řešení další dvě parkovací stání před vjezdem do garáže a dvě parkovací stání v 
garáži. Trasy sítí technického vybavení jsou navrženy tak, aby všechny práce při 
zřizování, opravy, údržby a rekonstrukce byli snadno proveditelné, zásahy do 
prostoru komunikace byly co nejmenší, svou polohou nebrání opravám a 
modernizaci komunikací. Podzemní sítě nejsou vedeny pod stromy. Trasy 
podzemních sítí nebudou mít nepříznivé účinky na hydrogeologické poměry. Pro 
ochranu sítí budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při 
souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. 
 
D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 
Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 
 
D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem 
 
D.1.1.a.10.1 Tepelná technika 
Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších i 
vnitřních konstrukcí objektu Rodinný dům podle požadavků ČSN 73 
0540‐2:2011 lze konstatovat, že konstrukce a styky konstrukcí konstrukcí budou 
mít v zimním období v každém místě takovou povrchovou teplotu, aby splnily 
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podmínku teplotního faktoru: fRsi ≥ fRsi,N, čímž je zamezeno vzniku plísní u 
stavebních konstrukcí a povrchové kondenzace vodní páry u výplní otvorů. 
Součinitel prostupu tepla je hodnocen dvěma způsoby: pro každou konstrukci 
zvlášť a také pro budovu jako celek podle průměrného součinitele tepla Uem . 
Oba požadavky jsou splněny (U ≤ UN, Uem ≤ Uem,n) . Vliv tepelných mostů se 
zanedbá, neboť jejich souhrnné působení je menší než 5 %. Součinitel prostupu 
tepla Uw je stanoven včetně vlivu rámů. Uem,n bylo stanoveno výpočtem 
metodou referenční budovy a hodnoty UN se stanovily dle tabulky v normě. 
Všechny podlahy v objektu splňují normové požadavky na kategorie podlah z 
hlediska poklesu dotykové teploty podlahy. Kondenzací vodní páry ve 
stavebních konstrukcích zde není ohrožena požadovaná funkce a množství 
zkondenzované vodní páry je menší než normová hodnota. V roční bilanci 
kondenzace a vypařování vodní páry nezůstane žádná zkondenzovaná vodní 
pára, která by trvale zvyšovala vlhkost konstrukce. Objekt byl posouzen z 
hlediska prostupu tepla obálkou budovy a je zařazen do klasifikační třídy B – 
úsporná. 
Následně byl zpracován energetický štítek obálky budovy. 
 
D.1.1.a.10.2 Osvětlení 
– Denní: Denní osvětlení a prosluněné jsou zajištěny prosklenými plochami 
výplní otvorů. Plochou prosvětlení je zajištěno předčasnému pocitu únavy. Ve 
všech místnostech je zajištěno dostatečné osvětlení. Osvětlená plocha tvoří 
minimálně 10 – 12,5 % půdorysné plochy. Osvětlení se v určité denní době 
osvětlení reguluje vnitřními žaluziemi. 
   
‐ Umělé: Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými individuálními svítidly dle 
výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. 
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D.1.1.a.10.3 Oslunění 
Objekt splňuje hygienické požadavky na oslunění. Jsou navrženy vhodné 
rozměry a polohy oken, 
kterými je zajištěno dostatečné proslunění objektu. Jsou zde tímto návrhem 
vytvořeny podmínky zdravé zrakové pohody a dobrého vidění pozorovaných 
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předmětů, je zabráněno vzniku předčasné a nadměrné únavy a je předejito 
možnosti úrazu podmíněného zhoršeným viděním. Jsou zachovány podmínky 
zrakové pohody i při zatažené, jasné a polojasné obloze. Otevřené okenní plochy 
jsou vhodně řešeny, aby docházelo ke kvalitnímu proslunění celý den. Uživatelé 
vnitřních prostorů jsou chráněni proti oslnění. Povrchy vnitřních prostorů a 
jejich zařízení jsou nelesklé, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. 
Možná regulace pomocí vnitřních žaluzií. 
 
D.1.1.a.10.4 Akustika/hluk, vibrace 
Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených konstrukcí 
obvodového pláště a vnitřních konstrukcí objektu Rodinný dům podle 
požadavků ČSN 73 0532/2010 lze vyhodnotit skladby, že všechny posuzované 
konstrukce vyhověly z hlediska zvukové izolace, z toho vyplývá, že jsou splněny 
požadavky na hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku a vzduchovou 
neprůzvučnost. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný 
zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 
Akustika venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 
která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
Konstrukce jsou navrženy optimálně, aby splňovaly požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost a kročejový útlum. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, a) Technická zpráva 
 
D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Dům je postaven ze systému Velox, obvodové stěny XL 42 PLUS, sendvičové 
konstrukce je tvořena štěpkocementovými deskami WS a vnitřní tepelnou izolací 
isover tloušťky 200mm a železobetonové vrstvy tl. 150mm, vnitřní nosné zdi TT 
30 sendvič, štěpkocementové desky WS a vnitřní železobetonová vrstva tloušťky 
220mm, nenosné štěpkocementové desky WS tl. 100 mm. Objekt bude založen 
na základových pasech z prostého betonu C16/20  šířky 600mm a 500mm, a 
hloubky 1100mm, s podmínkou založení v nezámrzné hloubce min 900mm. 
Podkladní základová deska bude tl.150mm a vyztužena kari sítí oka 2x150/150/6 
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s přesahy přes jednotlivé sítě min. 2 oka. Sokl bude mít povrchovou úpravu 
mozaikovou omítkou vnější, případně dle výběru investora viz projektová 
dokumentace. V místech přizdívané hydroizolace bude tepelná izolace svislá 
tl.100mm XPS resp. Tl.100mm – viz výše a projektová dokumentace, 
v podlahách bude položen vodorovně podlahový EPS tl. 170mm případně jiný 
materiál.  
Konstrukce stropu nad  1NP: Nad 1.NP bude skládaný strop z bednících desek a 
později betonovou zálivkou C20/25. Při provádění stropu je nutné postupovat 
dle technologických pravidel a požadavků výrobce. Součástí stropní konstrukce 
bude systém železobetonových věnců vyztužený 4 pruty Ø R 10 (ocel 10 505) a 
to jako součást systému obvodových a vnitřních nosných stěn ze systému Velox. 
Podrobně bude stropní konstrukce řešena v prováděcí projektové dokumentaci 
nebo bude přímo navržena výrobcem a schválena statikem. 
Výplně otvorů jsou plastové odstínu tmavě hnědé barvy, rohová severní 
prosklená plocha je dřevohliník tmavé barvy. 
 
D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
Zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní 
stavby, terené svahové úpravy, terénní úpravy a výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve výkopových pracích 
nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny 
strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před betonáží 
základů bude dočištěna základová spára. Vytěžená přebytečná zemina 
bude odvezena na předem určenou skládku. Bude sejmuta ornice v 
tloušťce 150 mm. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina 
podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Zpětné zásypy 
budou hutněny po vrstvách. Část zeminy z jihovýchodní strany pozemku 
se využije k terením úpravám. 
 
Základy 
Založení je navrženo na základových pasech prostého betonu s 
proloženým kamenem z 30 %. Základové pasy jsou vylité betonem 
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C16/20 do nezamrzne hloubky. Před provedením betonáže dojde k 
dočištění základové spáry a položena zemnící páska FeZn (pro uzemnění 
hromosvodné soustavy a elektroinstalace), páska bude zalita betonem a 
vytažena min. 1 500 mm nad terén kvůli připojení hromosvodu. 
Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce. 




Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20 tl. 150 mm + ocelová 
kari síť oka 150 x 150 mm, průměr 6 mm 
 
Hydroizolace 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen 
izolační pás 2 x modifikovaný SBS asfaltový pás s minerálními plnivy s 
nosnou vložkou ze skelné rohože, GLASTEK 40 Al MINERAL 




Ze systému Velox, obvodové stěny XL 42 PLUS, sendvičové konstrukce 
je tvořena štěpkocementovými deskami WS a vnitřní tepelnou izolací 
isover tloušťky 200mm a železobetonové vrstvy tl. 150mm, vnitřní nosné 
zdi TT 30 sendvič, štěpkocementové desky WS a vnitřní železobetonová 
vrstva tloušťky 220mm, Výpis skladby dle výkresů. Dosažení parametru 
nízkoenergetického domu – třidy B( dlevyhl.148/2007Sb.) 
 
Překlady 
Nadpraží okenních a dveřních otvorů budou řešeno prostorovým 
ocelovým nosníkem zalitým v betonovém plášti. Podle posouzení 
statického výpočtu ( není součást PD) 
Stropy 
Konstrukce stropu nad 1.NP bude skládaný strop z bednících desek a 
později betonovou zálivkou C20/25. Při provádění stropu je nutné 
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postupovat dle technologických pravidel a požadavků výrobce. Součástí 
stropní konstrukce bude systém železobetonových věnců vyztužený 4 
pruty Ø R 10 (ocel 10 505) a to jako součást systému obvodových a 
vnitřních nosných stěn ze systému Velox. Podrobně bude stropní 
konstrukce řešena v prováděcí projektové dokumentaci nebo bude přímo 
navržena výrobcem a schválena statikem. 
 
Komín 
Je zajištěn bezpečny odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby 
nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisni limity a nedošlo 
kohroženi bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové 
cesty instalovaného spotřebiče bude potvrzena revizní zprávou. Materiály 
komínu, kouřovodu, komínových vložek a jejich izolaci odpovídají 
normovým hodnotám. Výška komínu nad atikou ploché střechy bude 
min. 1000 mm. Nejmenší dovoleny rozměr světlého průřezu průduchu 
pro spotřebiče na plynná paliva 100 mm je dodržen – navržen komín 
Schiedel Kerastar se světlým průřezem 140 mm, třívrství systém. Na 
spalinové cestě bude kontrolní otvor pro kontrolu a čištěni komínu, který 
bude široky 150 mm a vysoký 190 mm. Neučiná výška komína je větší 
než 150 mm.  
 
Zastřešení 
Střešní konstrukce je řešena plochou střechou jednoplášťovou. Na 
nosnou konstrukci bude položena parozábrana SBS modifikovaný 
asfaltový pás typ S s nosnou vložkou hliníkovou, který bude bodově 
nataven k nosné konstrukci. Nad ním bude vrstva tepelné izolace tl 200 
mm z EPS. Spád 3% bude vytvořen další vrstvou tepelné izolace tl 50-
190 mm z EPS. Konečnou vrstvu bude tvořit SBS modifikované 




Schodiště je ocelové schodnicové se skleněnými stupnicemi. Schodiště 
propojuje prostory prvního a druhého nadzemního podlaží. Je dodržena 
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rozměrová podmínka na stejnou výšku a šířku stupňů. Jsou dodrženy 
nejmenší podchodné (2100<2571) a průchodně (1900<2196) výšky. Dále 
je dodržen sklon schodišťového ramene (32,5°< 35°). Průchodná šířka je 
1000 mm > minimální dovolena šířka schodišťového ramene 900 mm. 
Podle Lehmanova vzorce je dodržen vzájemný vztah mezi výškou a 
šířkou stupně ( 2h + b = 630 mm ). Výška stupňů je v rozmezí 150-180 
mm ( 175 mm) Šířka stupnice je navržena 274 mm. Mezipodesty zde 
nejsou řešeny vstup je přímo na hlavní podestu, jejich povrch je odolný 
vůči mechanickému namáhaní se součinitelem smykového třeni menší 
0,5. Schodiště je rovné nad řezovou rovinou se zatočením o 90° na 
podestu. Schodišťové rameno má 18 stupňů. Konstrukční výška 
schodiště je 3,15 m. 
 
Příčky 
Nenosné štěpkocementové desky WS tl. 100 mm ve dvou vrstvách. 
 
Podlahy 
Podlaha je navržena jako plovoucí s keramickou dlažbou nebo vinyl, v 
garáži pak epoxidová stěrka. Podlaha na terénu má vrstvu tepelné izolace 
z pěnového polystyrenu EPS ISOVER tl. 170 mm. Podlahy nad 1NP jsou 
opatřeny zvukovou kročejovou izolací Rockwool Steprock ND tl. 70 mm 
a jako nášlapné vrstvy jsou na ní použity keramická dlažba, vinyl. 
Přechody nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových lišt. 




Plastová okna ‐ Stavona Dynamic , stavební hloubka 90 mm, 3 x těsnění, 
izolační trojsklo Uw = 0,70 W/m2.K, Ug = 1,0W/m2, světelná 
propustnost 70 %, čiré sklo, opatřeny interiérovými horizontálními 
žaluziemi, výplně vstupních dveří – plastové dveře Stavona, stavební 
hloubka 90 mm, hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, dvojité 
těsnění po obvodu křídla, izolační trojsklo Uw = 0,8 W/m2.K, Ug = 1,1 
W/m2, světelná propustnost 70 %, čiré sklo. Vnitřní dveře jsou 
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provedeny jako plné jednokřídlové, povrch: dýh tmavý dub, kování Rollo 
od Sapeli. Podrobněji viz Specifikace oken a dveří. 
 
Oplocení pozemku 
Hranici pozemku bude tvořit zděným plotem výšky 1,8 m, součástí 
oplocení bude vstupní branka a pojezdová brána pro vjezd automobilu. 
 
Povrchové úpravy 
Povrchová úprava vnějších stěn bude provedena z lehčené štukové 
omítky s povrchovou úpravou fasádní barvou stříbrnou. Další 
povrchovou úpravou je v 2NP keramický obklad. Povrchová úprava 
vnitřních stěn bude omítkou vápenosádrovou se štukem + malba vnitřním 
nátěrem na štuk dle výběru investora. Koupelna a WC bude opatřena 
obklady stěn do výšky 2100mm. Kuchyň bude mít obklad keramický za 
linkou. 
 
 Zdravotechnika (větrání) 
Větráni je navrženo ve všech prostorech přirozené, provětráváni zajištěno 
okny. Výměna vzduchu v prostorech hygienických místnosti bude 
případně doplňkově nucené axiální věntilátor (wc, kuchyň) ‐ (50 m3/h na 
1 záchodovou mísu) s odtahem v šachtě.  
 
Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
Viz Specifikace prvků 
 
D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035. Hodnota 
užitného zatížení pro stavby občanské vybavenosti se uvažuje 1,5kN/m2. 
Základní tíha sněhu, kterou bude zatěžována plochá střecha, posuzujeme podle 
mapy sněhových oblastí, kde kraji Vysočina odpovídá oblasti IV. zatížení 
2kN/m2.Zatížení od větru je 25m/s , II. Oblast. Součinitel nahodilého zatížení je 




D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů 
Jedná se o architektonicky a dispozičně členitý objekt. Stavba bude zhotovena ze 
ztraceného bednění systému velox. Všechny konstrukční detaily budou 
realizovány v souladu s prováděcími předpisy. Nejsou navrženy žádné zvláštní, 
neobvyklé konstrukce ani technologické postupy. 
D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 
Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 1:2;3. 
 
D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly 
ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
Všechny konstrukce musí být realizovány oprávněnou společností, která bude 
odpovídat za kvalitu a provedení všech konstrukcí. Všechny používané stavební 
technologie musí být prováděny dle 
platných prováděcích předpisů. Všechny konstrukce byly podrobně navrženy a 
stavebně technicky 
řešeny, statické řešení a vyztužení prvků provádí firma. 
 
D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
Neřeší se. 
 
D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Před provedením prací, které zamezí další následné kontrole díla (překrytí 
izolace, zalití 
betonem, který zakryje kovové výztuže apod.), a které již nebude možno dále 
kontrolovat musí být s předstihem hlášeny zhotovitelem stavby tak, aby bylo 
možno je průběžně kontrolovat. Před zalitím ŽB konstrukcí bude řádně 
zkontrolována správná poloha výztuže. Před zalitím základů se zkontroluje, zda 
je základová spára dostatečně začištěna.DOKUMENTACE STAVEBNÍHO 
OBJEKTU DOKUMENTACE PRSTAVEBNÍ POVOLEN13, 582  
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D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, 
odborné literatury, výpočetních programů apod. 
o ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
o ČSN 73 6110 ‐ Projektování místních komunikací 
o ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
o ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
o ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
o ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
o ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb ‐ Nevýrobní objekty 
o ČSN 73 0818 ‐ Požární bezpečnost staveb (Obsazení objektu osobami) 
o ČSN 73 0831 ‐ Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 
o ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
o ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv 
o ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
o Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
o Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
o Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
o Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
o Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
o Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
o Teplo 2008 
 
D.1.2.a.10 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem 
Dokumentace obsahuje všechny nutné části: Složka A – Přípravné a studijní 
práce, B – Studie, C – textová část – (A. průvodní zpráva, B. Souhrnná technická 
zpráva, D. Dokumentace stavebního objektu) D – Výkresovou dokumentaci, D – 




 Bakalářskou práci jsem zpracoval na základě svých znalostí a zkušeností 
z předchozích studijních let za použití platných vyhlášek, norem, technických listů a 
podkladů. Konstrukce jsou navrženy za pomocí moderních a kvalitních materiálů. 
Dispoziční a architektonické řešení je navrženo tak, aby fungovalo jak po stránce 
funkční tak estetické. Celkovým rozsahem zpracování a obsahem je bakalářská práce 
splněna. Výstupem této bakalářské práce bude dokumentace stavební části k provedení 
novostavby včetně textové části, doplněna vizualizací a architektonickým zpracováním. 
Projektová dokumentace byla vypracována v celém rozsahu zadání. Součástí výstupu 
jsou i detailně znázorněné části konstrukcí, požárně bezpečnostní řešení a zhodnocení 
stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky, 
























4. Seznam použitých zdrojů 
Pro zpracování posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky i normy, 
ke dni zpracování projektu a posouzení. 
 
NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY 
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. 
ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody. 
ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov. 
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami. 
ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory. 
ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. 
ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv 
ČSN 73 4301. Obytné budovy. 
ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 2005. 
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 2011. 
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005. 
ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. 2005. 
ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků: Požadavky. 2010. 
ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky. 2007. 
ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 2007. 
ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. 2009. 
ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 2009. 
ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. 2003. 
ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 





ČR. Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 
ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
ČR. Zákon 133/1998sb. o požární ochraně. 
ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 
ČR. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
ČR. Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
ČR. Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 
ČR. Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby. 
ČR. Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. 
 
OPORY 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno, 2005 
RUSINOVÁ, Marie, Táňa JURÁKOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární bezpečnost 













5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
RD   Rodinný dům 
NP  Nadzemní podlaží 
EPS   Expandovaný polystyren 
SPB   Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ   Požární úsek 
TI   Tepelná izolace 
PT   Původní terén 
UT   Upravený terén 
ŽB   Železobeton 
DN   Světlost 
PHP   Přenosný hasící přístroj 
RŠ   Revizní šachta 
PB   Polohový bod 
T   Truhlářský výrobek 
K   Klempířský výrobek 
Z   Zámečnický výrobek 
S   Skladba konstrukce 
C25/30  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
S2   Stupeň konzistence betonu - měkká 
XC   Třída prostředí betonu 
H   Výška 
B   Tloušťka 
ZPF   Zemědělský půdní fond 
BPEJ   Bonitová půdně ekologická jednotka 
ČSN   Česká technická norma 
MMNRČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
λ   Součinitel tepelné vodivosti 
U   Součinitel prostupu tepla 
R   Tepelný odpor 
Uw   Součinitel prostupu tepla oknem 
Ug   Součinitel prostupu tepla sklem 
R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost 
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L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 
K   Korekce 
fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 
fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 
zimním období 
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní 
konstrukce 
θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
θi   Návrhová vnitřní teplota 
θe  Venkovní návrhová teplota v zimním období 
θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období 
θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině 
∆θ10,N   Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 
∆φi  Bezpečnostní vlhkostní přirážka 
Φi  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 
∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka 
∆φr   Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 
vzduchu 
ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost 
UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla. 
Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 
e1   Součinitel typu budovy 
HT  Měrná ztráta prostupem 
bj   Teplotních redukční činitel 
A / V   Objemový faktor tvaru budovy 
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